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“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang 
siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 
Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk 
setiap sesuatu kadarnya.” 










“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang- 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 




“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” 
(HR. Ibnu Majah no. 224) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
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Tia Triana/ A710170103. PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI BERBASIS 
ANDROID UNTUK PEMBELAJARAN PENGENALAN SISTEM TATA 
SURYA PADA SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli 2021. 
Pembelajaran sistem tata surya adalah suatu kegiatan terstruktur atau suatu proses belajar 
mengenal kumpulan benda langit yang terikat oleh gravitasi. Penelitian ini bertujuan 
merancang media pembelajaran untuk siswa kelas VI Sekolah Dasar khususnya mata 
pelajaran tematik tema 9 tentang sistem tatasurya yang memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan minat dan hasil belajar siswa. Pembuatan media pembelajaran interaktif ini 
menggunakan aplikasi Adobe Animate 2020. Penelitian ini menggunakan metode RnD 
(Research and Development) dan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis- 
Design-Development-Implementation-Evaluation). Media pembelajaran ini telah 
diujicobakan untuk mendapat respon dari user, yaitu kepada 2 dosen Pendidikan Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengetahui keefektifan media 
dan menunjukkan bahwa 23 item memiliki nilai V 0,91 dengan lower limit 0.74 sampai 
upper limit 0,98 atau nilai V mencapai 0,92 dan dapat dinyatakan valid sesuai tabel aiken 
v. uji materi pada media ini dilakukan oleh 3 guru SDN 1 Blulukan dan mendapat hasil 
22 item memiliki nilai V 0,93 dengan lower limit 0,64 sampai upper limit 0,93 atau nilai 
V mencapai 0,83 dan dapat dikatakan valid. 
 








Tia Triana/ A710170103. DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED 
ANIMATION MEDIA FOR LEARNING INTRODUCTION TO THE 
SOLAR SYSTEM IN CLASS VI ELEMENTARY SCHOOL. Research Paper. 
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. July,2021. 
Learning the solar system is a structured activity or a learning process to recognize a 
collection of celestial bodies bound by gravity. This study aims to design learning media 
for grade VI elementary school students, especially thematic subjects theme 9 about the 
solar system which has an influence on increasing student interest and learning 
outcomes. Making this interactive learning media using the Adobe Animate 2020 
application. This research uses the RnD (Research and Development) method and uses 
the ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation) development 
model. This learning media has been tested to get a response from the user, namely to 2 
lecturers of Informatics Engineering Education, Muhammadiyah University of Surakarta 
to determine the effectiveness of the media and show that 23 items have a V value of 0.91 
with a lower limit of 0.74 to an upper limit of 0.98 or a V value of 0.91. 0.92 and can be 
declared valid according to aiken v table. The material test on this media was carried out 
by 3 teachers at SDN 1 Blulukan and got the results that 22 items had a V value of 0.93 
with a lower limit of 0.64 to an upper limit of 0.93 or a V value of 0.83 and can be said to 
be valid. 
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